







A Study about change in IKIRU CHIKARA and guidance  
consciousness of the university students aspiring to become  




The purpose of the present study was to investigate the effect of outdoor activity program 
on the alteration of consciousness and professional growth in university students aspiring to 
become primary school teachers. The subjects were 37 university students who participated 
in a four-day outdoor activities program. The IKIRU CHIKARA scale （IKR） developed by 
Tachibana et al. （2003） was administered before and after program. In the same way, the 
alteration of consciousness and professional growth as a leader was administered before and after 
program. After the program, IKIRU CHIKARA was showed significant change （p<0.05）. Then, 
the communication abilities, the cooperative relationship, the safety management abilities and 
consciousness as a leader increased after the program （p<0.05）. The result suggested that 
outdoor activity program for the university students aspiring to become primary school teachers 
effected a change of the IKIRU CHIKARA and consciousness as leader.
キーワード： 野外活動実習、生きる力、意識変容、小学校教員志望学生
Keywords ： outdoor activity program, IKIRU CHIKARA （zest for living）, alteration of 





































































































































































































































初めて 2回目 3回目 4回目 5回目 6回以上
引率者経験回数の内訳（人）　　N＝37
261015 2 2






































































　生きる力 118.2±21.1 124.5±22.3** 0.0003
上位尺度
　心理的社会的能力 59.1±11.6 61.2±12.3* 0.0286
　徳育的能力 34.8±5.8 37.5±6.2** 0.0000
　身体的能力 24.3±5.8 25.9±5.7** 0.0020
 平均±標準偏差　**p < 0.01,  *p < 0.05
枝元　香菜子166
表３　因子分析結果
項目名 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ．コミュニケーション能力（α＝0.853）
　どんな子どもにも気軽に話が出来る 0.912 0.016 -0.023 -0.087 -0.035 -0.058
　子どもの意見をよく聞いて話し相手になることができる 0.825 -0.190 -0.079 0.001 -0.037 0.308
　道具などの使い方を他人に説明するのが得意である 0.703 -0.102 0.090 0.378 -0.055 -0.005
　人前で自分の意見をはっきり言える 0.682 0.222 -0.079 -0.173 0.373 -0.205
Ⅱ．野外活動の技術（α＝0.843）
　登山の技術や知識に自信がある -0.300 0.799 0.237 0.058 0.063 -0.068
　キャンプの技術や知識に自信がある 0.091 0.757 -0.080 -0.053 -0.002 0.278
　野外での火おこしや炊事の技術や知識に自信がある 0.003 0.724 0.176 -0.042 0.023 0.135
　集団にゲームなどの指導をするのが得意である 0.412 0.418 -0.184 0.343 -0.019 -0.074
Ⅲ．動植物やスポーツに関する知識（α＝0.879）
　樹木や草花についての知識に自信がある -0.124 0.107 1.033 -0.043 0.000 -0.226
　虫や動物についての知識に自信がある 0.061 -0.042 0.837 -0.047 0.429 -0.195
　野外スポーツの技術や知識に自信がある -0.016 0.220 0.547 0.264 -0.041 0.073
Ⅳ．仲間との協力関係（α＝0.815）
　仲間と協力した活動を通じて様々なことが得られる -0.259 -0.019 -0.020 0.902 0.095 0.085
　仲間と協力して生活や活動をするのは楽しい 0.273 -0.034 -0.029 0.896 0.056 -0.292
　自分の技能や知識を他人のために役立てたい 0.269 -0.225 0.033 0.454 0.121 0.128
Ⅴ．不測の事態への対応（α＝0.888）
　天候変動に柔軟に対応できる -0.135 -0.136 0.161 0.056 0.773 0.218
　突発的な事柄にも落ち着いて対応できる 0.143 0.159 -0.060 0.167 0.662 0.022
　自然の中では天候が急に変化した場合のことを常に考えて行動できる 0.014 0.212 -0.032 0.035 0.598 0.334
Ⅵ．安全管理や適切な対応（α＝0.825）
　子どもに適切な生活や活動等の指導ができる 0.028 0.126 -0.319 -0.140 0.183 0.883
　今まで出会ったことのない場面でも適切な対応ができる -0.159 0.123 -0.030 0.256 0.353 0.538
　子どもが怪我した場合の対応の仕方を知っている 0.114 -0.014 0.362 -0.058 -0.016 0.494
　キャンプ生活で予想される危険を沢山あげることができる 0.196 0.352 0.293 -0.110 -0.115 0.456
表４　各因子における実習前後での変容
実習前 実習後 P値
Ⅰ．コミュニケーション能力 2.84±0.79 3.07±0.57* 0.012
Ⅱ．野外活動の技術 2.04±0.93 2.26±0.84 0.107
Ⅲ．動植物やスポーツに関する知識 1.92±1.01 2.06±1.00 0.251
Ⅳ．仲間との協力関係 3.21±0.68 3.57±0.46** 0.001
Ⅴ．不測の事態への対応 2.43±0.93 2.70±0.78 0.055
Ⅵ．安全管理や適切な対応 1.61±0.65 1.84±0.55* 0.038










































バス内レクリエ―ション 3.5±1.0 3.8±1.0* 0.033
室内レクリエ―ション 3.5±1.0 4.1±0.7** 0.000
オリエンテーリング 3.2±1.0 3.6±0.8* 0.030
グリーンアドベンチャー 3.1±1.0 3.8±0.8** 0.000
ハイキング（登山） 3.1±1.0 3.6±0.9** 0.001
野外炊飯 3.4±1.1 3.9±1.0** 0.000
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